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algemene persoonlijke bekwaamheden) en
specifieke functievereisten (specifieke
beroepsbekwaamheid en vertrouwd zijn
met een bedrijfstak). De beschrijving van
academische vorming moet de samen-
hang en integratie in het curriculum
bevorderen, bijvoorbeeld in de vorm van
competenties die worden opgenomen in
leerlijnen, die de student systematisch en
consistent stimuleren om zich gedurende
het gehele curriculum academisch te vor-
men. Implementatie van deze leerlijnen is
beter mogelijk in curricula waarin vaar-
digheden en integratie van kennisgebie-
den al een uitgangspunt vormen. Verder
benadrukken de auteurs de veranderende
taken en rollen van de docent. Het is
essentieel dat docenten onderwijsonder-
delen afstemmen en studenten over de
grenzen van vakgebieden leren begeleiden
en beoordelen. Tenslotte vragen de auteurs
aandacht voor de uitwerking van innova-
tiecomponenten en het stellen van hoge
eisen aan de organisatie van het innovatie-
proces om zorgvuldige invoering van aca-
demische vorming tot stand te brengen.
Moerkerke vraagt zich af hoe academi-
sche vaardigheden getoetst moeten wor-
den en geeft daarmee een uitwerking op
microniveau van de suggesties van Pilot
en Terlouw. Hij pleit voor een skills-
managementsysteem in het curriculum.
Hierin wordt voor elke student regelmatig
een persoonlijk profiel van academische
vaardigheid opgesteld, bijvoorbeeld met
behulp van “360º beoordeling”. Dit is een
portfolio met beoordelingen uit vier rich-
tingen: van medestudenten, docent, het
beroepsveld en de student zelf. Het per-
soonlijk profiel kan worden vergeleken
met een gewenst profiel, waardoor tevens
het leren kan worden bijgestuurd en inte-
gratie van toetsing en instructie plaats-
vindt. De auteur komt tot een werkmodel
waarin eindtermen, toetsfuncties en toets-
vormen op elkaar zijn afgestemd. Daarin
zitten vijf typen vaardigheden: materie-
deskundigheid, probleemoplosvaardig-
heid, netwerkvaardigheid, zelfregulatie
van professionele groei en zelfregulatie
van commitment. Deze vaardigheden moet
de professional volgens Moerkerke alle
bezitten om als academicus te kunnen
functioneren. 
Melanie C.M. Ehren, AMC-UvA, Amsterdam. 
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Bij toeval stuit je soms op aardige vond-
sten. Hier betrof het een onderzoek op het
terrein van de “Collaborative Theory of
Communication”. Deze theorie gaat ervan
uit dat er een samenwerking tussen spre-
ker en luisteraar bestaat om tot volledig
begrip van de boodschap te komen. De
spreker ontvangt signalen van de luiste-
raar, die begrip impliceren. Niet alleen
door antwoorden, maar ook via hoofd-
knikjes en andere non-verbale signalen.
De spreker kan daardoor zijn verhaal aan-
passen aan de luisteraar en een beter
effect sorteren. Uit onderzoek was al
gebleken dat deelnemende luisteraars tot
wie de spreker zich richt (“participating
addressees”) meer oppikken dan luiste-
raars die buiten de communicatie staan
(“overhearers”). Dergelijk onderzoek heeft
praktische waarde voor het onderwijs.
Denk aan de vraag of een boodschap beter
in de vorm van een college, via video,
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), schriftelijk of in een kleinschalige
vorm kan worden overgebracht.
De onderzoeksvraag in dit artikel was of
een “overhearer” boodschappen beter
begrijpt en onthoudt, als er naar een mono-
loog of naar een dialoog wordt geluisterd.
De gedachte is dat een dialoog wellicht
meer herhalingen en verschillende versies
van de boodschap bevat en uitleg bij poten-
tieel ingewikkelde passages. Ook kan het
verhaal enigszins van twee verschillende
kanten worden beluisterd. Daartegenover
staat dat de hoofdboodschap bij een dia-
loog is toegesneden op één specifieke luis-
teraar, terwijl de “overhearers” maar
moeten zien of ze de boodschap oppikken.
Ook wordt de spreker mogelijk in het
betoog onderbroken en bestaat het risico
van zijpaden.
Het experiment betrof de uitleg over een
zestiental verschillende tangram-figuren.
De spreker probeert deze puzzelfiguren
(mensen- of dierenfiguren) achtereenvol-
gens zo te beschrijven dat de luisteraar ze
in volgorde kon plaatsen. In de ene condi-
tie gaf de spreker de beschrijving in de
vorm van een monoloog, in de andere
conditie was er een “participerende luiste-
raar”, die vragen kon stellen. De audio-
banden met deze teksten waren in beide
condities even lang. De proefpersonen,
160 studenten van de University of
California, kregen steeds banden met
zowel dialoog als monoloog te horen (res-
pectievelijk dieren- of mensenfiguren in
een counterbalanced onderzoeksdesign).
Het bleek dat een dialoog tot betere
prestaties leidde dan een monoloog, zelfs
bij diegenen die het luisteren naar de dia-
logen als minder prettig ervoeren. In een
nadere analyse werd uitgesloten dat het
aantal woorden, het aantal betekenisloze
woorden (um, uh), de spreeksnelheid en
zelfs het aantal herhalingen (“conceptual
repetitions”) van invloed waren. Alleen
het aantal “discourse markers”, betekenis-
volle tussenwerpsels zoals “well, you
know, I mean, oh”, bleek groter in de dia-
logen en mogelijk verklarend voor het
gevonden effect.
Voor onderwijs is de les wellicht dat lui-
steren naar dialogen (tussen docenten, tus-
sen studenten, tussen docent en student)
wel eens effectiever zou kunnen zijn dan
het luisteren naar een klassiek hoorcollege.
Th.J. ten Cate, Utrecht.
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De afgelopen jaren is er (met name in het
buitenland) een verschuiving herkenbaar
van onderwijs in de kliniek naar onder-
wijs in de polikliniek. De auteurs van het
hier besproken artikel definieerden – op
basis van eerder verricht onderzoek –
zeven leersituaties in de polikliniek, zoals
“met de patiënt in de onderzoeksruimte”,
“alleen met de begeleider”, “statussen
schrijven”. Zij hebben de studenten
gevraagd aan te geven wat ze van het
geleerde in elk van de zeven leersituaties
het meest waardevol vonden. Anamnese
afnemen en een patiënt onderzoeken
werd het vaakst genoemd. Situaties waarin
de studenten actief betrokken zijn, wer-
den meer gewaardeerd dan alleen mee-
kijken. Voor veel lezers een logisch
resultaat, maar de praktijk is anders en
bovendien is het nog niet zo vaak onder-
zocht én opgeschreven.
A.J.J.A. Scherpbier, Maastricht.
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